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ABSTRACT 
 
This article explores algorithmic design methods in a design process that uses natural 
phenomena as the basis of its architectural morphology. It implements digital morphogenesis in reaction 
to ecology and the influential forces of the building environment. This paper is divided into two equally 
important sections: the process description and the project implementation. The description of the 
process demonstrates the methods used and the idea involved in incorporating nature’s influential 
elements as part of the creative task. Meanwhile, the project implementation showed practical case of the 
outcome of that process. Tools for visualizing and simulating nature’s environment are showed using 
algorithmic design method. The tools create transformations in NURBS-based surfaces through the 
translation of their respective control point matrices. The tools generate several different alternatives to 
be tested and analyzed. 
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ABSTRAK 
 
 
Penelitian ini menelusuri metode desain dalam proses desain dengan menggunakan algoritma 
yang menggunakan fenomena alam sebagai dasar dari morfologi arsitekturnya. Makalah ini dibagi 
menjadi dua bagian penting, yaitu penjabaran proses dan penerapannya dalam proyek khusus. 
Penjabaran proses memperlihatkan metode-metode dan pemikiran yang dipakai ketika menggabungkan 
pengaruh alam dalam pencarian bentuk. Sedangkan bagian penerapan memperlihatkan contoh praktis 
dan output dari proses yang perlihatkan sebelumnya. Visualisasi dan pensimulasian alam ditampilkan 
dalam metode perancangan menggunakan algoritma dengan membuat transformasi bentuk permukaan 
NURBS melalui titik-titik pengontrol. Metode ini dapat menghasilkan beberapa alternatif yang masing-
masing akan diuji dan dianalisis. 
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